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DIARIO
DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
-t· .. ,-
............. w..,.
A:¡CÁRRAGA
Señor....
tres adelantados a razón de 10, 25 Y 30 pesetas mensuales,
respectivamente, los sargentos, cabos y soldados, con el fin
de que por el Oolegio se proceda á cubrir los gastos de' ma-
nutención y demás atenciones que originen, en igual forma
que lo verifica con los demás individuos de la sección que
tienen derecho a gratificación; debiendo incorporarse al Oo-
legio, a la mayor brevedad posible, los individuos de los re-
lacionados que les convenga verificarlo en las condiciones ex-
puestas, haciendo llegar con urgencia a conocimiento del
director del Oolegio su renunoia a acogerse á la gracia que
se les concede los que no deseen incorporarse.
Es asimismo la voluntad de S. .M., que para el próximo
año económico se eleve hasta 100 el número de plazas de
alumnos de la primera sección del Colegio, con derecho a'
gratificación.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1895.
ACADEMJAS y COLEGIOS
REALES ÓRDENES
P A'RTE OFICIAL
9.11. SEOCION
Oi1·culat·. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido a bien nombrar alumnos de la primera sección de dicho
Colegioalos 19 alumnos que se detallan en la relación que
se inserta a continuación, los cuales figuraran en el expresa-
do Oolegio con el carácter de supernumerarios a cubrir las
vacantes de plantilla que dentro de cada cuerpo vayan re·
sultando y por el orden de preferencia que también den-
tro de cada cuerpo están relacionados, quedando entre-
tanto sin derecho a gratificación y satisfaciendo por trímes-
Relaci6n q16e se cita
Armas Cuerpos Clases NOMBRES
Regimiento Infantería de Africa núm. 4.. Oabo D. RafaelTravesero Viso.
Idem id. de Vad Ras núm. 50 .. " Otro J) Narciso de la Hoz Zubiria.
Batallón Cazadóres de Ciudad Rodrigo Soldado... . .. . • • »Luis Martín Portillo.
Idern id. de Puerto Rico núm. 19 Sargento ........• ,-» Enrique Fernándea Ferpández.
Reg. Infantería de Córdoba núm. 10.•... Cabo ..... ,;.:.. »Pedro Guitar Camacho. ,
Idem id. de Burgos núm. 36 Otro •.....,...... »Dionisio Ibáñez Bilbao. ,.'
Idem id. del Príncipe núm. 3, , .• Sargento., ,..... »Eduardo Cuadrado del Pino.
Infantería •.•..•••••. ' Idem id. de Luchana núm. 28 •.•••.•..• Oabo '. . •. » Severo Baranda Sena.
Idem id. de Canarias núm. 42 .••••••••• Sargento .,..... »Nicolás Caño 'pa;stQr" " . ..
Idem Regional de Baleares núm. 2..•.... Gabo ., ."., •• ,. »Jerónimo '~blibertTtuy;{ft. '
Idem Infanteria de Alava núm. 56 .•.•.. Sargento .. , ..... '».Ricftrd·o Alfu\1gi:i1\):a·~rWa:."'"
Idem 11 Ca,bo • ,'......... ~ A·ntonio··etrEfrrafo··Radrlgu6Z~-' !
Bón, Caz. Regional de Canarias núm. 1... Otro ••.• " ..... ':. .» GabrielLópez Fresneda,
Reg. Infantería de Oórdoba núm. la, ..•.. Soldado....•... , » Tgnacio Ruiz Castillo,
Idem id. de Canarias núm. 42 • , •••• , ••• Oabo . . . . . . . • . •. »José Falero Castro.
r . \Batallón de Telégrafos ••.•. , . . • . . . • . . •. Otro .. , -•.• , . . .• »Mateo 'Cuartero Martillez.,
ngemeros ...•.•.• L' •• (Idem , . , , .........•.. , . .. Sar~en't.o......•..• »Arsenio Rodríguez Casado.
Sanidad Militar •..•.•. [primera Brigada, .....•........•.. , ... Sa~ltarlO ;LO ....» Juan Morales Gómez.
Administración Militar. Brigada de tropas ~ • . . . . . • . • • • • •. Oabo ..•.•.•... , » Pedro Sánchez Morales .
• • _,., • .< , •• , ...",., ••• ,.~ · ~L _ .... ' ••••
AZCÁRRAGA
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ASCENSOS
9,& ,S E OOI ÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo' propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
Y eri. su nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido
conceder el empleo.de, ofíeial alumno á los cuatro alumnos
de dicha academia que han terminado con aprovechamien-
toel tercer 'año de estudios y se expresan eJ~ la siguiente
..relación, que principia con D. Carlos Maestre y Belmonte y
termina con D. Arturo Hermida Gil; 10R cuales disfrutarán
en dicho empleo la antigüedad de 21 de marzo del corrien-
te año,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de septiem-
bre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señoréi Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
' ,. .~d~ Apmhristración Militar. ' . '
Relaciónquese cita
D. Carlos Maestre Belmonte.
:» Manuel Ojeda Varona.
:b Pedro.Calvo Finó-Rosario.
» ArturoHermida Gil.
:M.adrid 10 de septiembrede 1895.
AZCÁRRAGA
-.-
a.a SEOOION
Excmo. Sr.r En vista de la Instancia que V. E. elevó á
esteMinisterio, con fecha 2'7 de julio último, promovida por
el capitán de Infantería del ejército territorial de esas islas ,
Don Eugenio Domínguez y Alfonso, con destino en el batallón
Reserva núm. 2, en súplica de su licencia absoluta, fa Reí-
naRegente del -Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q ..D. g.), ha tenido á bien disponer que el expresado oapi-
tán sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece;' expidiéndosele la licencia absoluta, sin goce de
sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de la ley
constitutiva del .Ej ército de 29 de noviembre de 1878. '
'pereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 10 'de septiembre de 1895. .
AzOÁRRAGA ,
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador ,cl~'pagos de Guerra . .
--<:o<>oc-- '
JJ]xcm9. S):.: En.vist&.de la instancia qU,e V. E . elevó á
este Min;is.~lliQ. con Iecha 17.del anterior, 'prompvid\l por el
prlmsn ,;f¡~i~tfr,.de ,J-nflll1tallia;,da Ia escala activ:a D.. ,Julián
Gamboa,Y"'Galíi~a; 'con destino en el regimiento de ' Cuenca '
número 27, en súplica de su licencia absoluta por las razo- .
nes que exponé, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á ,bilm dispo-
.ner que el expresado oficial sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole la licencia
absoluta" si.Jl. gocede sueldo ni uso de.uniforme, con arreglo
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al ~t. 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de no- ,
viembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 1Úde septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor COmandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejér!lito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...... -
CORREAJE
7.& SECCION
OÚ·culm-. Excmo. Sr.: En vista de una comunieaeión
dirigidaá este Ministerio por el Comandante en Jefe del
primer Cuerpo,de ejército, solicitando se dicte una real oro
den para que, .por la Cajn General de Ultramar, y con cargo
al crédito extraordinario de la campaña de .Cuba, se abone'
á los batallones expedicionarios el importe de las 1.000 car-
tucheras que cada uno ha tenido que adquirírá fin de ha-
bilitar el correaje antiguo para los cartuchos Máuser, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Re41o, ha
, tenido á bien disponer se cargue al presupuesto extraordina-
rio de Cuba el valor de las cartucheras construídas para los"
batallones expedicionarios, y que se proceda en igual forma
respecto á todaa aquellas construcciones que, pina los cuer-
pos ó unidades de todas las armas é institutos destinados
al ejército de Cuba, sea preciso adquirir por diferenciarse de
los modelos que se 'usan en la Península.
De real erden lo digo á V. E. para su eonocímíento.
Dios guarde á V. E ,. muchos años. , Madrid 10 da septiembre
dé'i'895. .
AZ.CÁRRAGA
Señor.....
-.-
DESTINOS
7" SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, en 1.0 de agosto próximo pasado, promovida
porel primer teniente de Infantería del distrito de Filipinas
Don Emilio Campos Menéndez, en la actualidad en uso de
prórroga de licencia por enfermo, en Valencia, en súplica
de continuarsus servicios en la Península; teniendo en euen-
ta lo expuesto en el certificado de reconocimiento facultati-
vo que acompaña, en el que sehace constar que la enferme-
dad que le obligó á regresar reviste la gravedad que deter-
mina el arto 57 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce- '
del' á lo solicitado; disponiendo que el referido oficial sea
baja definitiva en aquellas islas y alta en la Pe~ínsul~ en
las condiciones reglamentarias; el cual quedará de reempla-
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti,V. E. muchos aftoso Madrid
10 de' septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante el~ Jefe del tercer Cuerpo,de ejéroito.
Señores COmandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Iñspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra., '
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lDicmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 491, Excmo. Sr.: En vista de las inetanclaa promovidas por
que V.. E . dirigió á este Ministerio en 24 de junio último, los oficiales segundos del Cuerpo de Administración Militar
participando haber dispuesto el regreso á la Pení nsula de D. Emilio Cremata Abadía, destinado á ese distrito por real
' los primeros tenientes de Infantería D. Olegario Pintado San- orden de 6 del actual (D. O. núm. 198), y D. Augusto Cauie
tos yD. Nicolás Franco Salazar, por haber ascendido al em- Piay, que presta sus servicios en la Intendencia del primer
pleo de capitán, según real orden de 10 de mayo de este año Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
(D. O. núm. 105), el Rey (q ; D. g.), y en su nombre la Rei- na Regente del Reino, ha tenido abien conceder á los ínte-
na Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la deterrni- resadas el cambio de situación que solicitan; procediéndose
nación de V. E.;'disponiendo, por lo tanto, que los interesa- '1 al alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria, y
dos sean baja definitiva en esa isla y alta en la Península ¡ debi endo el segundo de dichos oficiales incorporarse con toda
en los té rminos reglamentarios; quedando á su llegada en " urgencia á esa isla .
situación de reemplazo 'en el punto que elijan, ínteri n obtie- I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
nen colocación. ' , 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ ~i:id 12 de se.piiembred61~95. '" , ' " ' -
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ' años. Ma- '1'' :M:A ' ''' ' ,
' d íd 10 d ti b d 1895 ROELO DE AzcÁBRAGArl e sep em re e . . ' "
, MARCE~O DE AZCÁRRAGA ' Señor Cnpitán general .de la isla de ,Cuba.
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
, Seño~es Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General , de UI-
mar y Ordenador 'de pagos de Guerra .
Exomo. Si.-.: : En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficínas Militares Don
-'l'et iiifndo 'Gafóiá 'Gófial , "en suplica dé' que quede sin efecto
ISU destino al distrito de Filipinas, dispuesto 'por real orden
de 2'7 de abril último (D. O. numo 94), él Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en con-
.' síderaci ón las razones expuestas por el interesado, h a teni-
do á bien acceder á su peticí ón.volviendo, por lo tanto, á
ser alta en la Península en los términos reglamentarios: ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ' V. E. muchos años . Ma-
drid 10 de septiembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
St!ñor Capitán general de las islas Filipínas .
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~xémo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
, este Ministerio, en 14 de agosto próximo pasado, promovida
por e1 maestroarmero, licenciado del ejército, Manuel Martí-
' nez Chamorro, en súplica de ser destinado con dicho empleo
ªl distrito de Cuba, el Rey (q . D. g.), yen su nombre:la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo s~·
licitado, siempre que el recurrente reuna la edad y,condl- :
cianea que se exigen y presente los documentos que est án ,
prevenidos con arreglo á lo dispuesto en el arto 13 del regla-
mento de maestros armeros aprobado por real orden:de 23
de julio de 1892 (C.L. núm. 235). . .
De orden de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~feotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor ~:rnandante en Jeié del segundo Cuerpo de ejército.
• <> - ' - ' • • '
Señor 9~pitán' general dehdsla de Cuba.
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Señores Comandante en Jefe del primero, segundo', se:z:tO' y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
INDULTOS
s.a BECCION
Circular. Excmo. Sr.: S'egún noticiásiecloIdás en este
Minister~o, aun hay algunos pró~ugoS y desertores que no
han podido ac~gerse á los beneficlOS de indulto y redención
que les concedió el real decreto de 18 de abril del corriente
a?o, publi~ad?en la Gace:a del siguiente día, por no haberte.
nido conocimiento del mismo en tiempo ,oportuno, asícomo
consta también qu e hay muchos individuos comprendidos en
el arto ~O ~e la ley de re.cluta~iento y reemplazo, por no
haber SIdo inoluídos en ahstamlento de años anteriores en
que les correspondió, los cuales desean redimirse á metálico
beneficio que les concedió la real orden circular de 2Ó deju:
lio último, publicada en la Gaceta del 21 de dicho ,~es y
que no hanp ódido utilizar por la premura del plazo .deade
que les fué conocida dicha djsposición~ por lo 'cual , ,el ~ey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beíno, con
el fin de facili tar que unos y otros puedan acogerse,á los
enunciados beneficios, se ha-Ber.vido disponer se .p rorroguen
por otro s dos meses, á contar desde esta fecha, los plasos
que señalaron aquellassoberanns disposiciones. '
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. ,E.muchos.años.
Madrid 12 de septiembre de 189~.
Señor.... .
••
RESERVA GRATUITA
11." aOCIóN
Examo.·Sr.: ' En.vista·delfl:instanciaqtt.e O:tl.l."Bó.'V. E. á
este :MindsooricHl$l, 5 ~eJa;gosto üllimo, 'p¡llOa3lI1lii~~Í(¡jlvau~
llciliar de;OO.mJJ:a1il de 'cua~a :c1lillSe ocel '}OOl'Si:>alíal,d.et, .~al
de ATtiUeiia, (fO,U destino en la 'Iábrici,J(le' l.l.r~, Joiié Fier-
nt~d~'Y'rl{lol'n~nd6Z; en súpticit"dé que,se,l~, ~ará
1~ isla'd~~ba,:€on '61 etnpleo,tle.8'e:gundo'~ente' d.e,lal'e•
-ser:V'lli gl'tttnlta, \elRey{q;D: g.'. Y<eIi'51l :~~~Íiá';:Re.
,gánte cl:el 'Reino, 'no ha tenidoS.. bien acceder. é lo que.se so.
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licita, por carecer-de derecho con arreglo á lo dispuesto en la
legislación vigente. .
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de 'septiembre de 1895.
AZC.WAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
- ...
RETIROS
3.& SECOIO)!'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Cayetano Oo-
lomo Ruiz, afecto al Regimiento núm. 58, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ¡i, bien concederle el retiro para San Sebastián del
Puerto, .y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma ,á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, el haber
provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguientes. D~?s guarde á V. E. muc,~os .añoa.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
• ~ . ! . ' . • . ' . . . •
AzCÁ!J-RAGA
·Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ór~eriad?r de pagos de $-uerra. . . ' -
Excmo. Br.i Accediendo á lo solicitado .por el primer
teniente de Infantería de la escala de reserva D.Pedro Arias
Agustí, afecto al Regimiento nú~: 81, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido lí bien concederle el retiro para Luchente, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. Q de
'octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, el haber provisional
de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previó informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
... .. I1e 'real ' orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO'de septiembre de 1895. .
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína
y Ordenadorde pagos de GÜérra.
Exomo. Sr.: 'Accediendo á lo solicitado por el segundo
.t enient.e de Infa~eria deJa escala de reserva D. Antonio
:J"ópez'Mai'molejo, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 13,
.laReína Regente' delReino, en nombré de su Augusto Hijo
-el Rf:1y.(q:D. g.); ha tenido á bien concederle el retiro para
~Ahtka..:y:diaponerq~e cause baja, por' 'fin del mes actual,
. ."t~tl'~e1iát~ll;,á-~ue pi)J:teue~; . rel!o,l~~lild(),!aol propío . tiempo,
:~e rl,i1S~ lf.~d~ PetuptlfW0Ximo;'v.eÍlid~1ftlll; ilbone;.J?b~
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la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de
146'25 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 48'75
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por
el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que' se resuelva en defi-
nitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden Io digo s»:E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Ramón
Ortiz Romeu, afecto al regimiento núm. 89, la Reina Regen-
te del Reino, en 'nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Fre-
ginals y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
elarma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
. desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el deñnítíro que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:PJ~ real . orden lo digo á y. E. par/l. su eonocimíento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años•
Madrid 10 de septiembre de 1895. .
AZCÁRRAGA " .
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo ~e ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Ramón Díaz
Curvelo, afecto al batallón Reserva núm. 1, de ese distri-
to, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle ei retiro
para Santa Cruz de Tenerife y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á 'que pertenece; resolviendo,
alpropio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha' pro-
vincia, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ]JJ. muchos\ifios.
,Mad1'Í~ 10 de septiembre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Qrdenador depagos de.Guerra. . : ' ,T:' .
,.......e.''''''
:Q. O.' núm. 202
' . . ' .
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ,que V. E. elevó á
este Míuisterio con fecha 11 de agosto último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Infantería José Rodríguez de la Iglesia, con destino en la Zona
número 22, cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con resi-
dencia ep. Bilbao; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, el haber
provisional de 75 pesetas mensuales, í iterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo «», E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 de agosto último, la Reina Re-
gente del ,Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
':(q. D. g.), .h a tenido á bien disponer que el soldado de la
,Mi~Qia Voiuntaria de Ceuta Santiago Suárez Aguilar cause
.baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
. pase á situación de retirado con residencia en.dicha plaza;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeien-
da de Cádiz, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo ínf órme del Consejo Supremo de ' Guerra y Mariná.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y MarÍna.
6;80 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: ,El Rey (C¡. D. g.), yen su nombre la Rei-
ua Regente dé'l Beino, de acuerdo con 10 informado por' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últí-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al comandante del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Guillermo López Rull,
al expedírsele el retiro para Almería, según real orden de
20 de julio próximo pasado (D. O. núm. 161); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de -su empleo, ó sean 125 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
ni\.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ¡rol' él
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, se ha servido conflrmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. Francisco de Miera y Verdugo, al concederle
el retiro para Santa Cruz de Tenerife, según real orden de
19 de julio próximo pasado (D. O. núm. 160); asignándole
los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 330 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio l~ corresponden.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Soñar Presidente del Consejo,Suprem!) de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel
, de Infantería D. Angel Sandoval y Sánchez Prieto, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 19 de ju-
lio próximo' pasado (D. O. núm. 160); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. . Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1895. '
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del anterior,
. 'se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al comandante de In-
fanteria D. Ellas Alvarez 'Hernández, al expedírsele el retiro
para Valladolid, según real orden de 19 de. julio último
(D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que.por sus años
de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1895.
AzPÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, ha tenido Abien confirmar, e11 definitiva, el señalamien-
to de haber provisionéil que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Antonio LUlo y Flores, al concederle el retiro para es-
ta corte, según real orden de 19 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años da lÍerviéro le corresponden, y 125 ·peaetaa por bónífloa-
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ción del tercio, conforme á la legislación vigente, estas últi-
mas abonables por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,Y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina de 27 de agosto
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Domingo López García, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de ,'1.7 de julio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 165); asignándole los 40 céntimos
d -lsueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que Ieco-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497)'-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de septiembre de i895.
AZCÁRRAGA '
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~i·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últí-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pa ..ivo que se hizo al cabo de la Gu.ar·
dia Civil Angel Vecino Oobarrubías, al expedírsele el retiro
para Fuentidueña del 'Tajo (Madrid), según real orden de 27
de julio próximo pasado (D. O. núm. 165); asignándole
22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicio le 00-
rresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrkl 10 (1. septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto ültí-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva} el señalamiento
'provisional de haber pasivo que se hi~o ~l cabo de la'Guar.
dia Civil Francisco Ayala Bernaheu, al expedírsele el retiro
para Oádiz, según real orden de 27 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 165); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
, por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo,.áV. E. para su conocimientoy
'fines consiguientes. Dios guarde 'tí., V.E. muchos años,
'Madrid 10 de septiembre de 1895.
. -AzcÁRRAGA
Señor Oomandante en' Jefe .del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-+'-
TB:A.N~PORTES
7: SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 18 de julio último, participando
que ha expedido pasaporte, con pasaje por cuenta del Esta-
do, á n.a Rosario Gar,cía, para qu~ pueda marchar á la isla
de Cuba con su hijo el oficial primero, de Administraoíón Mí-
litar n. José Griffo Garcia, destinado á aquel distrito por
real orden de 19 de junio de este año (D. O. núm. 134), una
vez que ha justificado, por medio de informaCiÓn testifical,
que se halla comprendida en los arta. 65 y 66 del reglamen-
to' de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. J.J. nú-
mero 121), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
'gente del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 10 de septiem-
bre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
SefioresCapitán general de la isla de Cuba, Oomandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpes de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»' y ·COLECCIQN I1hISLATIVA»
y CUYos PEDIDo-S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN1STRADOR
ESCALAFÓN
DE L
ESTADO MAYOR GENERAL 'DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES' DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo tÍ. terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta .Administración y en casa de los señores Hijos do
Fern ández Iglesias, Carrera de San J erónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los
Cuarteles generales. .
El .Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con '
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de ' antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organizaci ón actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 -en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En 1_ talleres ele elite E stahleclmlento s e hacen teda cla s e de Impresos, estados y formularlos par.a los cuerpos y depf'ndencla.
del Ejérclt., á prcclo8 económl.cos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
qs:
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala-1- , en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
. 500.000
Obras propiedad de este Dep6sito
IMPRESOS
PII.
Estados p ar a cuentas de h abili t ado, u no .
H.ojiUl de estadí.tica criminal y los seis estados trlmestrales,
del 1 al. 6, cada. uno .
Lieen cias absotutaa por cumplidos y por inútiles (e1 100) {
f>ases para. Ias Caj ali de. recluta (idem)•• • ' " ••• •• .. 1
Idem para r eclu t as en depósito (ídem) 6
Idero para situación d e licencia ilimitada ( reserva aettva.)
(ídem) , .;. .. . ..... .. .. .... .... ... . ~
Idem para ídem de 2.' re serv a (íde m)...... ~ .. .. . ~ . ... .. .... .. . 5
LIBROS
ParA la eontabilidad d e 10M ellerpos d el Ejéreité
Libret a de habil i tado ~ .. .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. ..... .. . 8
Lib ro de caja ; . ... .. . .. .. . .. . 4
ldem de cuentas.d e caudales, 1
Idem diario ....... .. .... . . . . . .. . .. .. .. ... ....... .. .. .. . .. .. .. . 8
Id em I? ayor ; ... .. ... .. . . ........... ..... . ... . . .. {
Vódigoa .y Leye.
Códlg de Justi ci a mllltar vigente de 1890.......... .. .. .. .. . . . 1
Ley de Enjuiciami ento milltar de 29 de septiembre de 1886.. . 1
Ley de pensiOll11s de viudedad y orfandad de 26 de junio de
1854 y 8 de agosto de 1866.. ......... ... . ........ ... .... ...... 1
Idem de los Tribunales de guer ra de 10 de m arzo de 1884 .....
Ley es Cons ti tuva del Ejército Orgánica del ·Est ado Mayor
Gene rai de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ció n d e Ins mism as .
Leyes Constitutíva del Ejército y Orgánica d el Estad o Mayor
Genera l y Reglnmentos de ascensos, reeompansas' y Ordenes
militares an ot ados con sus modificaciones y acl ar aciones
h ast a 16 de d iciembre de 1894...... .... ........ .. 1
Iac"la m e n,oB
Reglamen to para las Cajes de recluta aprobado por real. or-
den de 20 de febrero d e 1879. ... ... ...... .. . .. ••• 1
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 t 0Il?-0s . . ... . . .. . .... 15
Idem de exenciones para decl ar ar. en dellnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de l a clase' d o tropa del Ej ército
que Behallen en el servicio militar, aprobado por real. or den
de 1.0 'le fphiero dI' 11\79• • '" 1
I de11l de grandes maníobraa ..
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ell.
15
10
60
50
50
'16
25
R eglamento de hospitales militares . •• • • • •• ••• ••• • •• • •••• ••• ••
Idem sobre el modo de declar ar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimie nto por deterioro , ó pér-
didas d e material ó g anado ..
I dem de lea m úsicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1876 , .
Id em de la Orden d el Mérlto MiUtar, aproando por real. ord en
de 80 de diciembre de 19¡¡9 .
Idem de la Orden de San Fernando , aprobado por. real orden
de 10 de marzo de 1855 ' " ..
Idem de la real y militar Orden de San lIermenegildo ..
Idem provtsíonal de remonta , ..
Idem provisi onal de tiro .
Idem para l a red aecí ón de 1118 hoj as de servicio • •••• • ' " • •••••
Id em p ara el reemplazo y reserva d el Ejército, decret ado en
22 d e enero de 18li3 ..
Id cm para el r égi men de las bíbüotecas .
Idem del regimiento de pontoneros, 4 tomos .
Idem para. l a revista de Comisario ..
Idem para el servicio de campaña ..
I dem de transportes m ilit ares , '
Memoria general ..
In strucción del recluta : ..
Id cm de sección y compañia " ..
Ide m de batallón .
Id cm e e ~rlgada y re gimien to .
Tdctica de CaballerlG
Bo.ses de la Instrucción ..
Ins tr u cción de l recluta á p ie y á caballc ..
Idem de sección y escuadrón , .
Idem de regimiento..... ..
Idem d·e brí gade y división. ~ ..
Bas es para el ingreso en academias militares .
l nst ru cl'lon eo co mplementarlas del roglamento de grandes
. maniobre. y ejercicios preparator íos , • .
Idern y '''''rtllla par~ 10 8 eJerc,lCioB de orien tac ió n ..
Idem, para Ios ejerctefos técnic os eom bín ad os , •
Idom pare. loo íd em de marchas ..
Id..m para los ídem de oas tr:J.me tac¡ón _ .
Idem para los ídem técnicos d e Administ ración J\u m at ••• •• •
PU. CU.
1
60
25
1
60
60
2
60
76
50
2
25
2
1
60
76
1 2ó
2
2
60
1
1 ~ !
1
1 50
25
1
7li
10
2ó
26
25
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(l) Se·venden en uni ón de los SotIlloS correspondientes, propiedad de este Do·
pósIto.
hato
quaa1rrl6'de miro en 100lrabajtl
PtI. ell.
12 50
2
1
5
Ó
10
8
1
Ó
11
2 60
2 50
2 - 50
2 50
8
5
2 50
2 50
1
75
50
50
50
50
2
6
4
5
8
8
6
2
2
S
1
2
2
3
5
12
12
Zamora, Vslladolld. 8egovin, Avila y Sa'la-
ma.nea ' , Med irla del Campo.
Valladolld Burgos, Boria , Gu ad alaj ara .
Madria, y·8egovia, Se¡¡-ovia.
Zaragoza, Teruel , Guadalajara, y Soria •••• Calatayud.
SaIamanea , Á vUa, Segovia, Madrid, Toledo
y Cáeere s Avilll..
Madrid, Begovía, Gu adalajara, Cuenca y
Toledo.. , Madrid.
Guadalajara', Teruel , Cuenca y Val enci c uenca, '
Caste llón, Teruel y Cuenca Castellón d e l a Plana.
Castell ón y Tarragonllo Idem.
Toledo, üiudaa Real,·Cácer es y Badajoz••• Tl'lavera de la Rema.
Toledo, Cuenea, Ciud ad Real y Madrid Toledo;
Cuenca, Valenc ta y Albacete La Roda.
Valem'1a, Cas tellón y Terue1 Valencia .
Bad ajolS,Ciudad Real y Cór dob a Alriiliiléñ.
Ciudad Re1l1, Albacete y Jaén '. Ciudl'd Re al .
Val encia, Ali cante, .AJ,bacete y Murcia..... Ali cal1te.
Signes convencionalell. · .. ' .
Obra.s propieda.d. de oorpora.oiones '1 partioula.res
Manual reglamentario de las cl ases de tro pa , d eclarado de tex-
to para las Academias regímentales de Infan tería en la Pe-
nmsula y Ultramar , por R . O, tie 23 de junio de 1898.
Tom o 1.°, para soldados alumnos y cabos, en r ús tica ..
Tomo 2.·, para sar gentcs , en ldem : ..
Cada tom o enc artonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordena nzas del Ej ército, armonizadas con la legisl ación ylgen·
te.-Comprende: Obllgaeiones de todas l as elases.-Ordenes
generale s para oficiales."- Honores militares.-Servicio de
guarnición y servicio interior de los Cuerpos de Infan tería y
d e Caballería. .
El precio, en rústica, en Madrid es de .
E n provinc ias .
Los ejemplares encartonados tienen un aumento d e 0'50
céntimos de peseta cada URO.
Compendio te órico-pr áct íce d e Topografla , por el te niente ce -
ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes .
Cllr tilla de las Leyes y usos d e la Gue rra, por ei cap itán de Es·
tado Mayor, D. Carlos Garoi a Alonso ; ..
El Traductor Mili tar , Pr ontuario de francés, por el oficial l .° de
Ad ministraGión Militar , D, Atalo Castañs .
Estudios sobre nuestra Ar tilleria de Pl aza, pot el eoronel, co-
manda nte de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ..
Historia administrativa de las principal es campañas modero
nas, por el oficiall.° de A. M. D. An tonio Blázquez ..
I dem del Alcázar de Tol edo ..
m utorl a de la guerrn de la Independ encia ,.por el general Don
Jo sé Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejérci~ al em án, por el general Barón de
K aulbar s, del Ejército ruso, tradueida de la.edición fr ance.
sa por el capitán de Infanterla D. Juan Berrano Al tam1ra .• ••
Las Grandes Maniobras en Españ a, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandan te de Estad o Mayor ..
La Higiene militar en Franc ia y Alemania ..
Memoria de un via je militar 3 Ori ente , por el gene ral Prim .
Nocione s de forti ficación permanen te , por el coronel , coman-
dante de Ingen ieros, D. Jo aquin de la Ll ave ..
Trat ado element al de Astronomia, por Echevarris. ••••••• •• •••
Reflexiones milit .", por el Marqués de St a. Oru z de Mar cenado.
1
Malla mural de Esp aña y Portugal, escala --- .
500.000
1
ldem de Esp aiía y Portugal, escala --- 1881 , ..
, 1.500 ,000 . .
1
I dem de Eglpto, escal é - - - ..
500.000
Idem de Francia } 1 í
Idem de Italia .. ; escala - - .-.- ..
I d em d e la Tm quia earopea .." .. .. .. .... 1.000,000 .
1
I dem d e la Id , asiática , escala --- ..
1. 850,000
I dem d e regi ones y Zonas mili tares .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
l dem de ferroearriles de Madrid lÍo Irun y de Villalba á sego-
vio.y Medina del Camp o ..
P LANOS
Plano de Badajoz : ( )
I dom d e Bilbao ..
I dem de Burges. .. . .. ... • 1
ldem de Huesca Eacsla--
Idem deMálaga ) 5 000 ..
I dem d e Sevilla.. .. .. .. .. .. •
Idem de Vitoria, ..
¡dem de Zaragoza ..
I dcm del campo exterior de Melilla,••••••• •• •• •f Id. __1_}
{ 200.000\2
7-5
42
1
25
6
6
2
4
6
S
4
10
Pb. Cta.
!l.o de
20 .lar heja¡
16
26 814
86
6 86
7 44
1 26 46
10 4647
7 60 48
4 50 54·5 65
6 66
7 00 67,
S f>44 es
7 50 67
8 W 92
9
8
MAPAS
Atlas de la gue rra de Afri ca .
Idem de la d e la lndep endeneia, l .' entrega ¡¡
Idem id. 2." id.. ... .. .. .... .. ...... .. .. .. .... . .
I dem id. 8." id ; .
Idem id. 4." id (2)
Idem id . 5.' id .
I dem id. 6." id .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .... . .
I dem id . 7.' id .
1
Carta itineraril¡, de la isla de Luzón , esca la --- ..
500. 000
1
Mapa de Oastilla la Nue va (12 hojas) - - 8
. 200.000
Idem it inerario de Andalucía... •• ••• •• • •• 2
Idem id. ele ÁragóB.. .. .. .. .. .. • .. 2
Idero id. de Burgos .. .. •.. • ..... .. .. 2
Idem id. de Castilla la Vieja.............. 8
Idem id. de Cat aluiía . .. .. . .... .. .. . .. .. .. 2
Idem id. de id . en tela ,. 1 S
Idem id. de Extrem adura Ese;¡,la ---.... 1 50
Idem id. de Galicia.. .. .. . 5&0.000 2
Idem id . de Granada . ........ .. .. .. .. .. .. 2
ldem id . de las ProvincillSValicongadas y
Navarra 2
Idem id . de id . id. estampado en tel a .. .. 8
Idem ld. de Valencia..................... 8
Uapa militar itinerario 41eEspaña en ircs colGores
1
EseaIa '200:'000
Hoj as publicadllS, cad a una 2 50
,
(1) El tomo III se halla agotado. .
(2) Corresponden ti.los tomos II, IlI, lV, V, VI VII Y VIII de la Hi stoTia de
lit guerra de la Independencia, que publica el EXcmO. Sr. General D. José
GómeJl< de Arteche; véQi!1;se las obrlts propiedad de corporaciones ypart!culares,
InBtruooiones paro. lo. enseñanza técnica en las experillncias
y pr éctí cas de Sanidad Militar ..
l dem para la enseñ anza del tiro con cargo.re d ucida ••••• •• •• •••
l de m para la preservación del cólera ..
Idem paro. trabajos de campo ..
Estadística y legislación
Anuario militar de Espaiía, años 1892y 1898-94 .
Diceionario de legislaeión militar, por Muñiz y Terrones, año
1877 .
Escalafón y reglamento d e la Ord en de San Her menegildo y .
disp osiciones posteriores haat s 1.° de iuli o de 1891.. .. .... .
:Memorl... d e este Depó sito sobre organización militar d e Esp a·
ña, tomos I , II, (1) IV Y VI, ca da une ..
I dem id. V Y VII, cada uno .
Jdem id. VIII ..
I dem id . IX.; .
Jd em íd , X ; .
I dem id. XI, XII Y XI U, cad a uno .
l dem id. XIV .
I demid. XV .
Idem id. 'XVI y ;x:m .
l demid. XVIll ; :;. : ; . : ; ; ..
l dem id. XIX '
Idem id.XX .
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito... ...................................... .. ... ............ 50
Contratos celebradas con l as eompañíss de fe rrocarriles . .. .. 26
Dirección de lo¡; eiércitos; exposición de las funciones d el
Est ado Mayor en paz y en guerra, t om os 1y II............. 15
El Dibujante mil itar.. . .. . 20
E studi oHde las canservas allmenticillS..... ....... .. .. . .. ..... .. 75
E studio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos lÍ. h ur acane s y t erremotos, por el general Cere ro. .. . 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chac ón (2 tomos) ... .. .. .. . .. .. .. 10
NllIración milit ar de la guerra ca rlista de 1869 al 76, que
eonsta de 14 tomos equivalentes á.84 cuadernos, cada uno de
éstos.. 1
R elaeión do los puntos d e etapa en las mar chas ordinari as de
l as tropas.... . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 4
Tratad o do Ef¡uitación.... .. . .... ...... ... • • 2 50
VISTAS l'ANOIlÁ.lUOAS DE LA G UERRA ·CAlILI8TA reproducidas
por medio de lel fo totípia, que ilustran .la. cNarra4ión mi litar de
la guerra carlista" y son las siguientes:
Oentro.-CaBtavleja, Chelva, Morella y San F elipe d e Jativa¡
cada una de ellas... . .. •• .. .. . .. .. • .. .. ... • .. . .. .. .. .... .... • 2
Oatalufia . - Berga, Berga (bis) , Besalú, Castellar de l Nuch,
Caste llfullit de la Ro ca, Puente d e Gu ardíola, p Uigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas...... . 2
Norte. -Batalla d e Montejurro., Batalla de Orieain, Batalla de
Trevifio, Castro-Urdiales, Collado de Ar tosi uga, Elizondo,
Estalla, Guetaría, Hernani, !rún, ruebla de Arg anzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Maflarln, Monte Esquinz a , Orio,
pamplona, Peña -Plata , Pucnte la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto d e Urquiola, s an Pedro Abanto, Sim a de Igurquí-
sa, Tolosa, V:¡,lle de Galdames, Valle de Bomorrost ro, Valle
de somerrcstro (bis), Va ll e d e Sop uert a y Altura de l as Mu·
ñecas, y Vera ; cada una d e ell as ..
Por coleccíone s completas de las re fe rentes lÍ. cad a uno de los
teatr0s do operaciones de l Cen tro, Cataluña y Norte, una
vi sta .
Vistas foto gráficaS do Melilla y Marruecos, col ección do 56••••
Idem suelt as ..
ADVERTENOIAS.
Lo~ P EDIDOS s e hal·¡i,n direotamente nI "'ere lIel Depósito.
LO S PAGOS se r Chlitirán al Com is a rio de r.;oerra InterTentcr de cstn dependencia, en ~ibranl!aó letra de tácil cobro, ú ' ta"Dl'
del Ollcinl PagiAdor.
En los pedidos no ¡le pued e hacer des¡;;uento ·alg uno, por haber sido fijados de real orlten y de ber ín gr.esar en las arcr.s del Tesoro el prodilc to integro de l lls
Ventas.. .
Este estahlcclm!ento es aJeno á la A.dmlnlsiración dcl "D ia r io Oficial del Uluhiterlo de la Gnerr....
© Ministerio de Defensa
